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Einfûhrung 
EinfOhrung 
Die Statistiken betreffend die Beziehungen zwischen der Schweiz und 
d e r D r i t t e n W e l t s i n d in v e r s c h i e d e n e n V e r ô f f e n t l i c h u n g e n b z w . 
D o k u m e n t e n v e r s t r e u t ( 1 ) . D ie K l a s s i f i k a t i o n e n u n d D e f i n i t i o n e n s i n d je 
n a c h d e n Q u e l l e n v e r s c h i e d e n . In e i n i g e n F â l l e n s i n d d i e A n g a b e n 
u m f a s s e n d u n d a u s f û h r l i c h ( z u m B e i s p i e l be i d e r ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k -
l u n g s h i l f e ) , in a n d e r e n F â l l e n b e s t e h e n o f f e n s i c h t l i c h e L û c k e n ( b e i -
s p i e l s w e i s e b e i d e n F i n a n z b e z i e h u n g e n ) . D i e U n e i n h e i t l i c h k e i t d e r 
v e r f û g b a r e n D a t e n u n d d a s F e h l e n g e n a u e r I n f o r m a t i o n e n û b e r w e s e n t -
l i che P u n k t e e r s c h w e r e n d i e A n a l y s e d e r Ro l l e , w e l c h e d i e S c h w e i z in 
d e n N o r d - S û d - B e z i e h u n g e n e i n n i m m t . D ie B e z i e h u n g e n z u d e n En tw ick -
l u n g s L ä n d e r n s i n d in e i n i g e n F â l l e n ( a u s G r û n d e n d e r K l a s s i f i k a t i o n ) 
s c h w e r v o n d e n B e z i e h u n g e n zu d e n Industr ieLändern z u t r e n n e n . 
Eines der Ziele des Jahrbuches Schweiz - Dritte Welt ist, die Aussen-
b e z i e h u n g e n u n s e r e s L a n d e s ûbe rs i ch t l i che r zu g e s t a l t e n . H i e r z u v e r s u -
c h e n w i r , w e n n m ô g l i c h a u f v e r g l e i c h b a r e r G r u n d l a g e a u f s c h l u s s r e i c h e 
A n g a b e n û b e r d e n H a n d e l , d ie F i n a n z s t r ô m e und d ie ô f f e n t l i c h e En tw ick -
l u n g s h i l f e d e r S c h w e i z zu l ie fe rn (2) . 
Jedes Kapitel dièses Statistischen Teils enthâlt eine Reihe Tabellen 
mi t A n m e r k u n g e n u n d K o m m e n t a r e n , d i e d e m L é s e r d i e A u s l e g u n g d e s 
Z a h l e n m a t e r i a l s u n d d i e p e r s ô n l i c h e A n a l y s e e r l e i c h t e r n s o l l e n . D ie 
E r l à u t e r u n g e n b e t r e f f e n d d i e v e r w e n d e t e n Z e i c h e n u n d A b k û r z u n g e n , d ie 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r L â n d e r g r u p p e n u n d d i e w i c h t i g s t e n L i t e r a t u r -
q u e l l e n s i n d im A n h a n g a n g e g e b e n . 
In diesem Jahr haben wir im dritten Teil der Statistik (ôffentliche 
E n t w i c k l u n g s h i l f e ) e i n e n e u e R u b r i k b e t r e f f e n d d ie E n t w i c k l u n g d e r 
ô f f e n t l i c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e û b e r e i n e n Z e i t r a u m v o n z e h n J a h r e n 
h i n z u g e f û g t . F e r n e r h a b e n w i r , g e m â s s d e r À n d e r u n g d e r U N C T A D -
K l a s s i f i k a t i o n , in d e n T a b e l l e n d e s e r s t e n T e i l s ( H a n d e l ) d i e 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n G r u p p e n d e r E n t w i c k l u n g s l a n d e r 
g e à n d e r t ( s i e h e d i e s b e z û g l i c h d ie A n m e r k u n g zu r T a b e l l e 1 .1 .C .2 . u n d 
P u n k t 4 . 2 . " W i r t s c h a f t l i c h e K lass i f i ka t i on d e r Länder d e r D r i t t e n W e l t " ) . 
D e r H a n d e l d e r S c h w e i z mi t d e n o s t e u r o p â i s c h e n Länder f u r 1 9 8 9 w i rd 
g e m â s s d e r K l a s s i f i k a t i o n d e r U N C T A D d e r z e i t n o c h u n t e r d e r 
B e z e i c h n u n g : " H a n d e l m i t d e n s o z i a l i s t i s c h e n Ländern O s t e u r o p a s " 
a u f g e f ù h r t . W i r s i n d u n s j e d o c h b e w u s s t , d a s s d i è s e B e z e i c h n u n g 
a n g e s i c h t d e r p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n V e r â n d e r u n g e n , d i e in 
e i n i g e n d i e s e r Länder a u f g e t r e t e n s i n d , fur d i è s e L â n d e r g r u p p e n ich t 
m e h r a n g e p a s s t ist. 
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Die in d i e s e m B a n d z u s a m m e n g e t r a g e n e n S t a t i s t i k e n w u r d e n v o n Ju l i 
b i s D e z e m b e r 1 9 9 0 ù b e r a r b e i t e t ; d ie K o m m e n t a r e w u r d e n i m D e z e m b e r 
1 9 9 0 u n d J a n u a r 1991 a b g e f a s s t . 
Ich môchte allen Beteiligten fur ihre bereitwillige Zusammenarbeit 
b e s t e n s d a n k e n . M e i n D a n k g e h t b e s o n d e r s a n P i e r r e - G e o r g e s Cance l l i e -
r i , d e r e i n e n Te i l d e s e rs ten A b s c h n i t t s ( H a n d e l ) ù b e r a r b e i t e t ha t . A u c h 
d a n k e ich a l l e n , d i e uns nù tz l i che I n f o r m a t i o n e n u n d E r k l â r u n g e n ge l i e -
fer t h a b e n , i n s b e s o n d e r e Frau S imonet t i (DEH) u n d Her rn N i e b e l ( O E C D ) . 
G. P. 
Anmerkungen 
1. Siehe diesbezuglich die im Anhang unter Punkt 4.3. angegebenen Quellen. 
2. Wegen mangelnder Daten ist es nicht môglich, eine Statistik ùber den Austausch von 
Dienstleistungen (Tourismus, Privatversicherungen, Warentransport, Aufsichts-
tâtigkeit, Regiekosten. Bankprovisionen, usw.) zu erstellen. 
